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Bussing About Canada 
JOHN BATCHELDER 
I collect universities. Fall semester 1990, while on sabbatical, my search area was 
Canada, the great North American up-back In three separate bus trips I criss-crossed 
five provinces, entered four time zones and collected eleven universities. To the 
east, I reached the French-speaking University of Moncton in New Brunswick; to the 
west, the University of Saskatchewan in Saskatoon; to the north, the University of Ot-
tawa on the border of English Ontario and French Quebec. 
Canada, The Chile of North America 
Bussing about gives me a feel for Canada's physiognomy. Canada is humbling 
space with few people. In total area Canada is larger than the United States, but it has 
only one tenth the population. This population is stretched out like a rubber band 
along the U.S. border. The population band is taut-to-snapping along the endless, 
rippling rock shield north of Lake Superior with its pothole ponds and heroic, 
deformed pines. During a rest stop in the cold, windy nothingness between 
Thunder Bay and Sault Saint Marie, a local traveling companion told me that it can 
take a Ma Bell crew half a day to raise a single telephone pole. They have to blast the 
hole with a series of dynamite sticks. 
In all of Canada only in the southern Ontario panhandle between Windsor and 
Kingston does the population band relax to allow a meager fifty miles of north-
south habitation. 
In Fredericton, the provincial capital and home of the University of New 
Brunswick, I witnessed firsthand Canada's sparse population. At nine o'clock on a 
Monday morning I wandered into the parliament building. TI1e student page in the 
entry hall gave me some literature and asked me if I wanted a tour. I said "yes" and 
stepped back to join the others, but there were no others. After my private twenty-
minute tour of parliament, I crossed the empty street to the Beaverbrook Art Gallery, 
the largest museum in New Brunswick. Once again I toured as a crowd of one. 
Noting how the population of Canada is strung out on a 5,527 mile line, the essayist, 
Robert Burton christened his country "The Chile of North America" 
In addition to being spaced out in urban oases along the U.S. border, Canadians 
are becoming indoor people, mall moles. In the center of every city, often covering 
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t w o  o r  m o r e  b l o c k s  w i t h  b r i d g e s  o v e r  a n d  t u n n e l s  u n d e r  t h e  s t r e e t s ,  i s  t h e  i n t e r n a l  
w e a t h e r - p r o o f e d  s h o p p i n g  m a l l .  T h e s e  m a l l s  a r e  c l e a n ,  w e l l - l i g h t e d ,  a n d  
s u m p t u o u s l y  s t u f f e d ,  b u t  t h e y  a l l  l o o k  a l i k e .  T h e  v a r i o u s  f a s t  f o o d  a n d  e t h n i c  r e s -
t a u r a n t s  a r e  c l u s t e r e d  t o g e t h e r  i n  a  b a s e m e n t  b a y .  S i p p i n g  a n  e i g h t y - c e n t  c u p  o f  
c o f f e e  i n  o n e  o f  t h e s e  b a y s ,  I  o f t e n  b e c a m e  d i s o r i e n t e d .  I  w o u l d  f e e l  t h e  u r g e  t o  a s k  
s o m e o n e ,  " E . x c u s e  m e .  A r e  w e  i n  W i n n i p e g  o r  T o r o n t o ? "  
T h e  m o s t  s p e c t a c u l a r  o u t d o o r  s c e n e  i n  m y  m e m o r y  b a n k  i s  o f  t h e  f o r t y - f o o t  t i d e  
c o m i n g  i n t o  S a i n t  j o h n  o n  t h e  B a y  o f  F u n d y .  W h a t  I  w i t n e s s e d  w e r e  c o n t i n u o u s  
t w o - f o o t  s t e p s  o f  w a t e r ,  a  l i q u i d  L i n c o l n  M e m o r i a l ,  i n e x o r a b l y  f l o w i n g  t o w a r d  m e .  
F o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  y e a r s  I  f e l t  t h e  u r g e  t o  t h i n k  a n d  s a y  t h e  u s u a l l y  a b u s e d  w o r d  
" a w e s o m e . "  
W a t c h  M y  B a g s  W h i l e  I  W h i z ,  E h ?  
B u s  t r a v e l  i s  i n c o n v e n i e n t .  Y o u  h a v e  t o  a c c e p t  a w k w a r d  s c h e d u l e s  w h i c h  m a y  
d u m p  y o u  i n  S a u l t  S a i n t  M a r i e  a t  5 : 3 0  i n  t h e  m o r n i n g  w h e n  e v e r y t h i n g  i s  c l o s e d  a n d  
y o u  c a n  s e e  y o u r  b r e a t h  p r o j e c t  i n t o  t h e  m o r n i n g  c h i l l .  B u s  t r a v e l  i s  u n c o m f o r t a b l e  
b e c a u s e  o f  s k i m p y  s e a t s  a n d  c r a m p e d  l e g  r o o m .  B u t  G r e y h o u n d  o f  N o r t h  A m e r i c a  i s  
t r y i n g  t o  m a k e  l e a v i n g  t h e  d r i v i n g  t o  t h e m  m o r e  p l e a s a n t .  B e f o r e  w e  l e f t  t h e  s t a t i o n  
o n  t h e  T o r o n t o - t o - M o n t r e a l  o v e r n i g h t  r u n ,  a  s m i l i n g ,  u n i f o r m e d  h o s t e s s  t h r e a d e d  
d o w n  t h e  a i s l e  p a s s i n g  o u t  p a c k e t s  c o n t a i n i n g  f r u i t  j u i c e ,  c o o k i e s  a n d  a  n a p k i n .  
T h e n  t h e r e  w a s  t h e  e v e n i n g  m o v i e .  T h r e e  T V  s e t s  a r e  e v e n l y  s p a c e d  a l o n g  t h e  c e i l -
i n g  o n  t h e  r i g h t  s i d e  o f  t h e  b u s .  T h e  m o v i e  t h i s  n i g h t  w a s  H o n e r ,  ! ' F e  S h r u n k  t h e  
K i d s .  T h i s  v i d e o  w a s  m i l d l y  a m u s i n g ,  b u t  t h e  s w a y  o f  t h e  b u s  w a s  l i k e  a  c r a d l e .  I  
k e p t  d o z i n g  o f f .  O n c e  a s  m y  e y e s  o p e n e d  I  s a w  t h e  t h r e e  T V s  o n  t h e  r i g h t  r e f l e c t e d  
i n  t h e  w i n d o w s  o n  t h e  l e f t .  I t  w a s  a s  i f  I  w e r e  i n s i d e  t h e  m o v i e .  I  w a s  o n e  o f  t h e  
s h r u n k e n  k i d s  s t u m b l i n g  a r o u n d  p u d d l e  l a k e s  a n d  t r y i n g  t o  p a r t  t w e l v e  f o o t  b l a d e s  
o f  l a w n  g r a s s .  
T h e  s h a r e d  d i s c o m f o r t  o f  b u s  t r a v e l  d e v e l o p s  c o m r a d e l y  Y o u  s i t  s h o u l d e r - t o -
s h o u l d e r ,  t h i g h - t o - t h i g h ,  s o m e t i m e s  t a l k i n g ,  o c c a s i o n a l l y  s l e e p i n g .  O n l y  a t  t h e  r e s t  
s t o p  c a n t e e n  w h e n  y o u  a r e  s i t t i n g  a c r o s s  f r o m  y o u r  s e a t  m a t e  d o  y o u  m a k e  e y e  c o n -
t a c t  A t  s u c h  t i m e s  i t  s e e m s  p e r f e c t l y  n a t u r a l  t o  s a y  " w a t c h  m y  b a g s  w h i l e  I  w h i z ,  e h ? "  
C a n a d i a n  b u s  d r i v e r s  a r e  p a r t  o f  t h e  c o m r a d e r y .  I  h a d  a  F r i d a y  n i g h t  l a y - o v e r  i n  
G r a n d  F o r k s ,  N o r t h  D a k o t a  o n  m y  t r i p  t o  W i n n i p e g .  B e c a u s e  o f  t h e  h e a v y  i n f l u x  o f  
C a n a d i a n  s h o p p e r s  t h e r e  w e r e  n o  m o t e l  v a c a n c i e s .  D a n ,  t h e  b u s  d r i v e r ,  u s e d  h i s  
c o n n e c t i o n s  t o  u n l o c k  a  r e s e r v e d  r o o m  f o r  m e .  H e  a l s o  s a i d  h e  w o u l d  s w i n g  b y  t o  
p i c k  m e  u p  i n  t h e  m o r n i n g .  T h e  n e x t  m o r n i n g  w h i l e  I  w a s  o u t s i d e  t h e  m o t e l  w i t h  
m y  b a g s  w a i t i n g  f o r  D a n ,  a  t a . x i  d r i v e r  a s k e d  m e  i f  I  n e e d e d  a  l i f t .  " N o  t h a n k s " ,  I  s a i d ,  
" I  h a v e  a  G r e y h o u n d  b u s  c o m i n g  f o r  m e . "  
A n o t h e r  C a n a d i a n  b u s  d r i v e r ,  R a n d y ,  p e r s u a d e d  m e  n o t  t o  s p e n d  t h e  n i g h t  i n  t h e  
D e t r o i t  b u s  s t a t i o n .  " T h i s  i s  d r u g s v i l l e , "  h e  t o l d  m e .  H e  s m u g g l e d  m e  b a c k  i n t o  
G r a n d  V a l l e y  R e v i e w  ·  5  
Canada. I didn't go through customs and immigration. Then he dropped me off at a 
pleasant, inexpensive, safe downtown Windsor hoteL 
The Greyhound bus was my mode of transportation, often my motel, and my roll-
ing seminar. I rode on some thirty-four different busses, which means I had many 
seat mate tutors. After a decent interval, say, thirty miles, you start talking with the 
person pressed against your shoulder and thigh. Donna tried to get me to 
pronounce Regina, the capital of Saskatchewan, the proper way. I still prefer the 
original name for the town, Pile 0' Bones. Barbara, another seat mate, took me on a 
tour of the University of Winnipeg, which is close to the bus station. Willy and Fred 
taught me how much higher education means to many Canadians. Willy is a retired 
Ukrainian-Canadian wheat farmer from Stark, Saskatchewan. He has only an eighth-
grade education, but all three of his children have university degrees. Fred, a 280-
pound Native American, pressed me to the window during a stretch between 
Toronto and Ottawa. He is a laid off logger who is going to spend the winter trap-
ping in the woods to help support his daughter who is a nursing student at Lauren-
tian University in Sudbury. 
Brian, a graduate from a culinary college in Halifax, taught me that the English 
Canadian tradition of bad cooking is a learned art. At a lunch stop in Edmonton, 
New Brunswick, he ordered for the two of us a maritime delicacy, hard fried eggs 
with french fries in gooey brown gravy. Without even tasting the fries, Brian shook 
on more salt. 
Three of my seat mate tutors, Danny, Peter, and Chris deserve e:\.'tended comment. 
The Lone Ranger 
Slightly built, seventeen-year-old Danny was my seat mate on the night bus from 
Winnipeg east. He is from Calgary, Alberta. He was going to Kingston to visit his 
grandmother, his real father's mother. Danny taught me that not all Canadians are 
well informed about the United States. He told me that he has never been to the 
United States and had never before knowingly talked with an American. Danny be-
came annoyed and pouted for fifty miles when I told him that neither Detroit nor 
Chicago is in Canada. 
When he came out of his sulk Danny began talking about himself. He and his girl 
friend are going to attend the University of Alberta ne:\.'1 fall, he to become a dentist, 
like his step-father whom he hates, and she to become a nurse. He asked me if I 
wanted to see his pictures. I was expecting cute pictures of his woman. Instead, 
what he showed me were four colored snapshots of his horse, Silver. Oh welL I 
thought I have never seen pictures of Mrs. Lone Ranger. 
At the bus station canteen in Thunder Bay I chose a bowl of whatever stew. Thin 
Danny sat opposite me smoking and munching a candy bar. He explained to me 
that he had little money for food and just barely enough for cigarettes. I passed him 
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B e f o r e  I  l e f t  D a n n y  a t  C a n a d a ' s  S a u l t  S a i n t  M a r i e ,  I  h a n d e d  h i m  a  t w e n t y  d o l l a r  b i l l  
" 1 1 1 i s  i s  a  l o a n , "  I  s a i d .  I  a l s o  g a v e  h i m  m y  c a l l i n g  c a r d  w i t h  p r i n t e d  t i t l e s  a n d  a d d r e s s .  
D a n n y  f u m b l e d  t h e  s t r a n g e ,  l i t t l e  c a r d . "  A r e  y o u  a  d o c t o r ? "  h e  a s k e d .  " N o t  t h e  s a  y - a h -
s t i c k  k i n d , "  I  s a i d .  I  h a v e n ' t  h e a r d  f r o m  D a n n y .  I  a m  a s s u m i n g  t h a t  h e  l o s t  t h e  c a l l i n g  
c a r d  w i t h  m y  a d d r e s s .  I  d o n ' t  w a n t  t o  b e l i e v e  t h a t  m y  C a n a d i a n  L o n e  R a n g e r  i s  a  
d e a d b e a t .  
P u c k ,  M B A  
C a n a d i a n s  t e n d  t o  b e  r e s e r v e d  i n  p u b l i c .  T h e y  d r e s s  t o  b l e n d  i n .  I f  y o u  s e e  
s o m e o n e  w e a r i n g  a  w h i t e  s w e a t s h i r t  w i t h  a  b r i g h t  r e d  m a p l e  l e a f  o n  t h e  f r o n t  y o u  
p r o b a b l y  a r e  l o o k i n g  a t  a n  A m e r i c a n  t o u r i s t .  
I  t h o u g h t  I  h a d  f o u n d  a n  e x c e p t i o n  t o  t h e  C a n a d i a n  d r e s s  c o d e  i n  S t e v e ,  a  k i d  I  
t a l k e d  w i t h  a t  a  r e s t  s t o p  b e t w e e n  T o r o n t o  a n d  W i n d s o r .  S t e v e  w a s  w e a r i n g  a  b l a c k  
s w e a t s h i r t  t h a t  h a d  w r i t t e n  a c r o s s  t h e  f r o n t  i n  g r e e n ,  s l a s h i n g ,  C o c a - C o l a  s c r i p t  " S a d -
d a m  S u c k s  S a n d . "  S t e v e  i s  i n d e e d  a  C a n a d i a n ,  f r o m  N a p a n e e ,  O n t a r i o ;  b u t  h e  h a s  
b e e n  c o r r u p t e d  b y  a  U . S .  c o n n e c t i o n .  H e  i s  a  s t u d e n t  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M i c h i g a n  
o n  a  h o c k e y  s c h o l a r s h i p .  
I n  P e t e r ,  m y  s e a t  m a t e  f r o m  S a s k a t o o n  t o  W i n n i p e g .  I  f o u n d  a  b o n a  f i d e  e x c e p t i o n  
t o  t h e  b l a n d  C a n a d i a n  d r e s s  c o d e .  T r i m  P e t e r  w o r e  b l a c k  t a p e r e d  p a n t s .  a  l o n g  b l a c k  
s h i r t  a n d  w h a t  l o o k e d  l i k e  b l a c k  w r e s t l e r ' s  s h o e s .  H i s  l o n g .  l i g h t  b r o w n  h a i r  w a s  
p u l l e d  b a c k  a n d  t i e d  w i t h  a  b r i g h t  r e d  t w i s t .  A r o u n d  h i s  w a i s t ,  f l a r i n g  o u t  h i s  b l a c k  
s h i r t ,  w a s  a  r e d  c a r  t r u n k  t i e  d o w n .  T o  c o m p l e t e  h i s  s t a t e m e n t ,  w h a t e v e r  t h a t  w a s ,  
P e t e r  w o r e  g o l d  c u p i d  e a r r i n g s .  
P e t e r  h a s  a  q u i c k  s m i l e ,  a  r e s o n a n t  t e n o r  v o i c e ,  a n d  a n  e a s y  s e l f - a s s u r a n c e .  H e  w a s  
q u i t e  w i l l i n g  t o  t a l k  a b o u t  h i m s e l f .  T h i s  i s  P e t e r ' s  s t a t e m e n t .  H e  i s  i n  t h e  f i r s t  
s e m e s t e r  o f  a n  M B A  p r o g r a m  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S a s k a t c h e w a n .  H i s  g i r l  f r i e n d ,  a  
t h e a t e r  m a j o r ,  r e c r u i t e d  h i m  t o  p l a y  P u c k  i n  a  p r o d u c t i o n  o f  A  M i d s u m m e r  N i g h t ' s  
D r e a m .  S h e  a n d  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  c a s t  d a r e d  h i m  t o  w e a r  h i s  P u c k  c o s t u m e  i n  
p u b l i c  f o r  a  f u l l  w e e k  P e t e r  t o l d  m e  t h a t  h e  w a s  i n  t h e  f i f t h  d a y  o f  h i s  o r d e a l  a n d  g e t -
t i n g  u s e d  t o  t h e  s t r a n g e  s t a r e s .  " A c t u a l l y , "  h e  s a i d ,  " m o s t  p e o p l e  p r e t e n d  n o t  t o  n o t i c e  
m e . "  B u t  t h i s  w a s  n o t  a l w a y s  p o s s i b l e .  P e t e r  t o l d  m e  t h a t  y e s t e r d a y  a  p r o f e s s o r  i n  a  
l a r g e  a n o n y m o u s  f i n a n c e  c l a s s  r e a d  a l o u d  P e t e r ' s  r e s p o n s e  t o  a  h o m e w o r k  p r o b l e m .  
A s  a n  a f t e r t h o u g h t  t h e  p r o f e s s o r  a s k e d  t h e  a u t h o r  t o  s t a n d  u p  a n d  b e  r e c o g n i z e d .  " A s  
I  r o s e ,  t h e r e  w a s  s t u n n e d  s i l e n c e ,  t h e n  n e r v o u s  l a u g h t e r , "  P e t e r  s a i d .  
P e t e r  w a s  g o i n g  h o m e  t o  W i n n i p e g  f o r  t h e  w e e k e n d .  B o t h  o f  h i s  p a r e n t s  a r e  B e l -
g i a n  a n d  C a t h o l i c ,  h e  t o l d  m e .  B u t  t h e r e  i s  a  r u b .  H i s  f a t h e r ' s  f a m i l y  s p e a k s  D u t c h .  
H i s  m o t h e r ' s  f a m i l y  s p e a k s  F r e n c h .  B e c a u s e  b o t h  f a m i l i e s  w e r e  s o  u p s e t  b y  t h e  m a r -
r i a g e ,  t h e  n e w l y w e d s  d e c i d e d  t o  e m i g r a t e  t o  C a n a d a .  T h e y  l e f t  o n e  c o u n t r y  t o r n  b y  
l i n g u i s t i c  s q u a b b l e s  t o  l i v e  i n  a n o t h e r  c o u n t r y  t o r n  b y  l i n g u i s t i c  s q u a b b l e s .  
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Peter's multilingual parents own a bookstore in Winnipeg that specializes in 
foreign language books. They even stock books in Inuktituk, what we call Eskimo. 
Peter told me that since he was fourteen he has kept the financial records for the 
store. Neither of his parents has much business sense. Peter told me that his father's 
usual comment to a browsing non-buyer, often a Ukrainian, is to say, "Take the book 
home and read it If you like it, come back and pay me." 
Peter told me that most of the students in his MBA program want big salary posi-
tions with multinationals. Peter's own dream is to become the financial manager of 
Ontario's Stratford Shakespeare FestivaL 
Chris, Son of an American Draft Dodger 
Chris and I rode together from Detroit to Toronto. The bus was well into Ontario 
before the conversation began. In a soft voice he told me that he is a senior at York 
University outside Toronto. He had been visiting his grandparents, his father's 
parents. His father is a U.S. citizen who went to Canada because he hated President 
Johnson's Vietnam War. Since the amnesty law of 1986 his father can visit his parents 
in Detroit, but to do so he has to fill out a humiliating form that requires him to con-
fess to his crime of draft-dodging. 
NeA-t fall Chris will begin graduate study in philosophy at University of MontreaL 
Chris is the only Anglo-Canadian I met on my bus travels who is bilingual. But he 
did not learn his excellent French in Canadian schools. Between fourteen and six-
teen Chris attended a school in Geneva, Switzerland. He told me that very few stu-
dents at York University take French language classes. 
I have collected other examples of the unwillingness of Anglo-Canadians to accept 
French, the other official language of Canada. Derek, my companion from Montreal 
to Moncton, is a thoughtful, sensitive social worker with a degree from Memorial 
University in Newfoundland Derek is learning how to sign so that he can "talk" with 
his deaf clients, but he refuses to learn French. "I won't learn Indian either," he told 
me. In his best selling book, The Trouble With Canada, William D. Gairdner says "I 
am fluent in French, but I won't speak it on demand." I question Mr. Gairdner's brag 
that he is fluent in French. Even his English is only basic. 
Collecting Universities 
I have developed this strategy for familiarizing myself with a university. First, I like 
to wander about the campus for an hour, maybe two, looking, listening, smelling, 
feeling. I will stop in the student center to check the activities board and for pick-up 
conversations with students. Next I go to the admissions office to get an under-
graduate catalog which, in Canada, is called the • Undergraduate Calendar." \V'hen I 
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w e n t  t o  t h e  s e r v i c e  w i c k e t  o f  t h e  a d m i s s i o n s  o f f i c e  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M o n c t o n  f o r  a  
c a t a l o g  I  s p o k e  i n  E n g l i s h  r a t h e r  i n  F r e n c h .  " B u t  t h e  c a l e n d a r  i s  w r i t t e n  i n  F r e n c h , "  
t h e  w o m a n  s a i d  c u r t l y .  " C e l a  n e  f a i t  r i e n , "  I  s h o t  b a c k  " J e  l i s  f r a n c a i s e  a s s e z  b i e n . "  H e r  
e y e b r o w s  r o s e  a  n o t c h  a s  i f  t o  s a y ,  " M o o  D i e u ,  a n  A n g l o  w h o  m a y  b e  c o r r i g i b l e . "  
W i t h  t h e  u n d e r g r a d u a t e  c a l e n d a r  i n  h a n d  I  g o  t o  t h e  l i b r a r y .  I  s p e n d  s e v e r a l  h o u r s  
r e a d i n g  t h e  s e c t i o n s  o n  t h e  h i s t o r y  a n d  p u r p o s e  o f  t h e  u n i v e r s i t y .  T h e n  I  s t u d y  t h e  
m a j o r  p r o g r a m s  a n d  r e a d  t h e  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  c o u r s e s  o f f e r e d  i n  t h e  s o c i a l  
s c i e n c e s  a n d  t h e  h u m a n i t i e s .  N o w  I  a m  r e a d y  f o r  s o m e  s e r i o u s  t a l k .  I ·  h a v e  f o u n d  
t h a t  t h e  m o s t  k n o w l e d g e a b l e  a n d  a c c e s s i b l e  p e o p l e  o n  a  c a m p u s ,  n o  a p p o i n t m e n t  
n e c e s s a r y ,  a r e  t h e  r e f e r e n c e  l i b r a r i a n s .  L i b r a r i a n s  a r e  w i l l i n g  t o  t a l k  o p e n l y  a n d  a t  
l e n g t h  a b o u t  t h e  s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  o f  t h e i r  u n i v e r s i t y .  T h e y  i n t e r p r e t  t h e  u n -
d e r g r a d u a t e  c a l e n d a r  f o r  m e .  
I f  I  c a n  g e t  a n  a p p o i n t m e n t ,  I  t a l k  w i t h  t h e  D e a n  o f  A d m i s s i o n s  o f  t h e  u n i v e r s i t y  I  
a m  c o l l e c t i n g .  T h e  d e a n s  a n d  a s s i s t a n t  d e a n s  I  t a l k e d  w i t h  a l l  s a i d  t h e y  w o u l d  w e l -
c o m e  s t u d e n t s  f r o m  G r a n d  V a l l e y .  T h e  U n i v e r s i t y  o f  O t t a w a ,  a  m e r e  t e n - m i n u t e  
w a l k  f r o m  P a r l i a m e n t  H i l l ,  w o u l d  b e  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t i n g  f o r  o u r  p o l i t i c a l  s c i e n c e  
s t u d e n t s .  I  a l s o  l i k e  t o  t a l k  w i t h  p r o f e s s o r s  w h o  t e a c h  c o u r s e s  t h a t  h a v e  a  c l e a r  
C a n a d i a n  p e r s p e c t i v e  o n  N o r t h  A m e r i c a n  h i s t o r y  a n d  p o l i t i c s .  
W h a t  h a v e  I  l e a r n e d ?  C a n a d a  h a s  f i f t y - t w o  u n i v e r s i t i e s  w i t h  s t u d e n t  e n r o l l m e n t s  
r a n g i n g  f r o m  5 3 , 0 0 0  ( U n i v e r s i t y o f T o r o n t o )  t o  1 , 2 7 6  ( T r i n i t y  W e s t e r n  i n  L a n g l e y ,  
B . C . ) .  M o s t  u n i v e r s i t i e s  a r e  i n  t h e  5 , 0 0 0  t o  1 0 , 0 0 0  b r a c k e t .  T I 1 e  t e r m s  " c o l l e g e "  a n d  
" u n i v e r s i t y "  a r e  c l e a r l y  d e f i n e d  i n  C a n a d a .  A n y  i n s t i t u t i o n  t h a t  o f f e r s  f o u r  a n d  m o r e  
y e a r s  o f  s t u d y ,  r e g a r d l e s s  o f  i t s  s i z e  a n d  b r e a d t h ,  i s  a  u n i v e r s i t y .  T h u s  b y  t h e  
C a n a d i a n  d e f i n i t i o n  G r a n d  V a l l e y  i s  a n d  a l w a y s  h a s  b e e n  a  u n i v e r s i t y ,  a s  w o u l d  b e  
D a r t m o u t h  C o l l e g e  i n  N e w  H a m p s h i r e .  W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  T r i n i t y  W e s t e r n ,  a l l  
u n i v e r s i t i e s  a r e  p u b l i c l y  f u n d e d  b y  p r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t s ,  e v e n  i f  t h e y  a r e  
d e n o m i n a t i o n a l  
I  w a s  s a d d e n e d  t o  d i s c o v e r  t h a t  u n i v e r s i t i e s  i n  C a n a d a  r e f l e c t  a n d  r e e n f o r c e  t h e  
l a n g u a g e  c o n f l i c t :  f o r t y  a r e  E n g l i s h ;  s e v e n ,  F r e n c h ;  t h r e e  s a y  t h e y  a r e  b i l i n g u a l .  O t -
t a w a  U n i v e r s i t y  i s  o n e  o f  t h e  t h r e e  c l a i m i n g  t o  b e  b i l i n g u a l .  I t  i s n ' t .  I t  i s  a  t w o - l a n -
g u a g e  t r a c k  i n s t i t u t i o n .  T h e  s a m e  c o u r s e s  i n  c h e m i s t r y ,  h i s t o r y ,  e c o n o m i c s ,  e t c .  a r e  
o f f e r e d  i n  E n g l i s h  s e c t i o n s  a n d  i n  F r e n c h  s e c t i o n s .  S t u d e n t s  c a n  a n d  d o  s t a y  i n  t h e i r  
o w n  l a n g u a g e  g h e t t o s .  A  s t u d e n t  a t  t h e  c a m p u s  c e n t e r  t o l d  m e  w h a t  m u s t  b e  a  s t a n -
d a r d  i n - h o u s e  s t o r y .  " T h e  p r e s i d e n t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  O t t a w a  h a s  t w o  t e l e p h o n e s  
o n  h i s  d e s k .  O n e  i s  a  r e d  a n g l o  p h o n e ;  t h e  o t h e r  i s  a  b l u e  f r a n c o  p h o n e . "  
T h e  U n i v e r s i t y  o f  N e w  B r u n s w i c k ,  e s t a b l i s h e d  i n  1 7 8 5 ,  i s  m y  f a v o r i t e  C a n a d i a n  
u n i v e r s i t y .  T h e  c a m p u s  i s  s e d a t e l y  s p e c t a c u l a r .  G e o r g i a n  r e d  b r i c k  b u i l d i n g s  c l i m b  
u p  a  s t e e p  h i l l  o v e r l o o k i n g  F r e d e r i c t o n  a n d  t h e  l o v e l y  b l u e  m e a n d e r i n g  S a i n t  J o h n  
R i v e r .  I  a l s o  l i k e  U N B  b e c a u s e  i t  o f f e r s  t h e  m o s t  i n t e r e s t i n g  c o u r s e s .  C o u r s e s  i n  
N o r t h  A m e r i c a n  h i s t o r y  a n d  p o l i t i c s  a r e  d i s t i n c t l y  d i f f e r e n t  i n  f o c u s  a n d  c o n t e n t  
f r o m  s i m i l a r  c o u r s e s  o f f e r e d  a t  G r a n d  V a l l e y  a n d  o t h e r  A m e r i c a n  u n i v e r s i t i e s .  T h i s  
r e f l e c t s  t h e  o r i g i n  o f  t h e  p r o v i n c e .  T h e  f i r s t  w h i t e  s e t t l e r s  w e r e  t h e  s o m e  3 0 , 0 0 0  
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United Empire Loyalists who were forced to flee from the disloyal colonies to the 
south. From the Canadian perspective our Revolution:uy War was a war of secession 
within which a civil war raged. Loyalist regiments organized in all thirteen rebellious 
colonies, taking names like "The King's American Regiment of North Carolina," "The 
New Jersey Volunteers," "The Queen's Rangers from Virginia." 
Bussing about Canada has been a joy, an awakening for me. Canada is foreign, but 
accessible, to the Grand Valley community. Ne:-..1. summer I plan to return to UNB to 
discuss details for a faculty exchange. 
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